
































































































































































































































































































































































































































































































静岡市が市内 62ヶ所（平成 28 年度）で地域包
括支援センターや地元の介護事業者等に運営を委
託して実施している健康維持活動である。1ヶ所
あたり 20 名の定員で 1 クール 13 回、1 回 2 時間
と決められ、1 施設で年間 3 クール開催される。
65 歳以上で、要介護認定を受けていない人




































「団塊創業塾」　男性 2 名（うち 1 名は理事長）、
女性 2 名（うち 1 名は副理事長）。
面接調査対象者の年齢と性別は、62 歳女性、
64 歳男性、66 歳女性、67 歳女性、70 歳男性、72
歳女性、76 歳男性、76 歳女性。いずれも正社員
の就労経験があるが、結婚を機に退職した女性が
2 名、50 歳で退職した女性が 1 名、早期退職制度
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1） 日本の名目GDPは世界第 3 位（2015 年統計）で、
決して貧しい国とは言えない。




は 72.7％に対して平成 27 年度は 70.1％）している。
また、「レジャー・余暇生活」についても同様（平






を 1979 年に逆転（「心重視」が 40.9％、「物重視」
が 40. 3％）し、全体の流れとしてその差を広げて
現在（2015 年において「心重視」が 62. 0％、「物
重視」が 31.9％）に至っている。
4） 国連の定義によれば、日本は 2007 年に高齢化率が
21％を超え「超高齢社会」になっている。また、
平成 27 年版高齢社会白書によると、2014 年 10 月
1 日現在で 65 歳人口が総人口に占める割合（高齢
化率）は 26.0％となっている。
5） 世界保健機関（WHO）の発表によると、2015 年
の日本の健康寿命は 74.9 歳で世界 1 位である。












参加する」が町村部では 70. 2％、市部では 49. 1％
であったが、2007 年には「参加していない」が






代以上が 2014 年度まで 5 年連続でトップだった。




















12） 厚生労働省の平成 27 年人口動態統計月報年計によ
ると、他殺による死亡者数は 2015 年に 313 人と 1
日 1 人を下回り、2005 年の 600 人の半分近くに減
少している。
13） 警察庁の「犯罪統計書　平成 26 年の犯罪」による
と、刑法犯罪の認知件数は平成 14 年をピークとし
て平成 26 年ではこの時期の半分以下となっている。
14） 内閣府「治安に関する特別世論調査」（平成 24 年 7
月実施）より。
15） 「あなたは、ここ 10 年間で日本の治安はよくなっ
たと思いますか」との問いに対する回答。平成 18





37. 7％から 28. 6％に、「どちらかといえば悪くなっ















































26） 筆者が 1999 年より使用している用語。
27） 静岡市の人口は 701, 757 人（2016 年 11 月の推計人
口）。葵区、駿河区、清水区の 3 区から成る政令指
定都市であり、全国 20 都市の中で総人口、人口密
度のいずれも最も少ない（2016 年 10 月現在）。
28） 社会福祉法人静岡市社会福祉協議会ホームページ
https ://www.shizuoka-shakyo .or . jp/jo in/































りである。2014 年末の統計で、65～69 歳は 69.8％














34） 静岡市清水区在住の 58 歳男性が代表となり、サロ
ン的なコミュニケーションの場を作っている。現
在、建築・土木関連企業の代表取締役。
